Penerapan Uji Chi Square Untuk Mengetahui Sumbangan Pendapatan Usahawanita Terhadap Pendapatan Total Rumah











          Motivasi  bekerja  bagi  wanita  pedesaan  bukanlah  sekedar  mengisi  waktu  senggang 
ataupun melanjutkan karier, akan tetapi untuk mencari nafkah sebagai tambahan penghasilan 
bagi keluarganya. 
         Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  seberapa  besar  sumbangan  para  ibu  yang 
berwiraswasta  mempengaruhi  pendapatan  total  rumah  tangganya.  Yang  berada  di  daerah 
Kabupaten Kediri, Kecamatan Plemahan di Desa Tegowangi, Langenharjo dan Desa Payaman. 
         Hasil  penelitian    menunjukkan  bahwa  peran  ibu  rumah  tangga  di  tiga  desa  tersebut 











         Di  daerah  Kabupaten  Kediri,  Kecamatan  Plemahan  khususnya  di  desa 
Tegowangi,  Langenharjo,  dan  desa  Payaman  sebagaimana  diketahui 
masyarakatnya dalam mendapatkan penghasilan  adalah bertani, hal  ini  lama 
kelamaan karena penduduk  terus bertambah mengakibatkan  lahan pertanian 
semakin  lama  semakin  sempit,  semua  kondisi  ini  sangat  mempengaruhi 
pendapatan mereka. 
         Oleh  karena  itu  untuk  mendukung  kelancaran  pendapatan  keluarga 
partisipasi  wanita  untuk  dapat  bekerja  mencari  nafkah  sebagai  tambahan 
penghasilan  dalam  keluarga  menjadi  hal  yang  penting.  Didunia  sekarang 
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menambah  pendapatan  keluarga  di  tiga  desa  ini  adalah  industri  kecil, 





dasar  kemampuan  atau  kekuatan  sendiri.  Besar  kecilnya  kewiraswastaan 
seseorang  tergantung pada  achievement mosivation yang dimiliki, karena  ini 
merupakan dorongan yang ada pada diri sendiri seorang untuk meraih sesuatu 
hasil atau prestasi. 
         Kewiraswasta  tidak  dapat  di  peroleh  hanya melalui  pendidikan  format, 
tetapi  banyak  di  pengaruhi  oleh  nilai‐nilai  sikap  mental  dan  kepribadian 
seseorang,  serta  kwalitas  kewiraswastaan  seseorang  tergantung  pada  sikap 
independent  achievement.  Yang  di  tanamkan  orang  tuanya  semenjak  kecil 
disamping sifat tradisi yang hidup di masyarakat.Tuntutan bagi wirausahawan 
yang  berhasil  dan  berkembang  adalah  deversifikasi  usaha,  yaitu 
keanekaragaman  usaha.  Deversifikasi  yang  horisontal  merupakan 
keanekaragaman usaha untuk mengganti atau meningkatkan pendapatan yang 
bersifat  banyak  jenis  usaha  atau  banyak  macam.sedangkan  deversifikasi 
vertikal  adalah  usaha  untuk memajukan  ektor‐ektor  yang  telah  ada  dan  di 
punyai di intensifkan, sehingga mendapatkan hasil yang semakin banyak. 
         Sehubungan antara usaha wanita, wiraswasta wanita deversifikasi usaha 
wanita  tidak  lepas dari kodrat wanita  itu  sendiri  sehingga ketrampilan kaum 
wanita  dapat  dimanfaatkan  sebagai  kewiraswastaan  dengan  memanfaatkan 
waktu  luang  pada  lingkungan  sendiri maupun  luar  seperti  penjenisan  yang 
dibuat oleh Biro Pusat Statistik.(BPS)  
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Desa  Payaman,  Desa  Tegowangi,  Desa  Langenharjo.Penentuan  daerah 
penelitian ini didasarkan pada judgement sampling artinya di wilayah masing‐
masing  desa  ini  adalah  yang  paling  banyak  rumah  tangga  yang melakukan 
kegiatan usaha. 
Analisa Data 
         Untuk  mengetahui  perbedaan  sumbangan  pendapatan  usaha  wanita 
terhadap pendapatan total rumah tangga di tiga desa di Kecamatan Plemahan 















         Kaum wanita  tidak saja dapat dilihat dari sektor kegiatan  rumah  tangga 
,tetapi  juga  dapat  dilihat  dari  sektor  yang  lebih  luas  dalam  ikut  serta 
meningkatkan  peranan  usaha  swasta  nasional  ,  baik  sebagai  tenaga  kerja 
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Budiono 
maupun  sebagai  pemilik  usaha.  Sumbangan  pendapatan  wanita  terhadap 








































Langenharjo  pendapatan  rumah  tangga  bersumber  pada    pendapatan    istri 
sebesar  56,3 %, masing  – masing Desa Payaman:  58,85 %, Tegowangi  54,19% 
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Jumlah  9  14  12  35 
 
Dari hasil perhitungan di atas Chi Square hitung = 0,106 sedangkan Chi Square  
tabel  5%  menunjukkan  angka  5,99.Jadi  Ho  diterima,  berarti  tidak  ada 
perbedaan  sumbangan  pendapatan  usaha wanita  terhadap  pendapatan  total 
rumah tangga di 3 desa. 
        Tidak adanya perbedaan masing – masing desa dikarenakan potensi di 3 
wilayah  cenderung  sama dan pada umumnya usaha  yang dilakukan  ibu‐ibu 
rumah  tangga  di  3  desa  berkisar  2  –  4  tahun.Adanya  faktor  persamaan    ini 
maka hubungan pendapatan wanita dengan pendapatan total rumah tangga di 
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